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JEFATURA DEL ESTAbO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
O. M. 3.472/61 por la que se dispone pase a primera si




a M. 3.473/61 por la que se dispone queden constitui
dos en la forma que se indica los Tribunales para los
exámenes del personal de Fogoneros convocados por
la Orden Ministerial número 2.097/61 (D. O. núme
ro 154). Página 1.990.
Distintivo de Profesorado.
O. M. 3.474/61 (D) por la que se concede el distintivo
I.•de Profesorado al Capitán de Fragata D. Angel Liberal Lucini.—Página 1.990.
MARINERÍA
Cursos
O. M. 3.475/61 por la gide se admite a la selección para
efectuar los cursos de ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales a los Cabos primeros de las distintas Espe
cialidades que' se relacionan.—Páginas 1.990 a L993.
Curso de Apuntadores.
O. M. 3.476/61 por la que se dan normas para cubrir
80 plazas de la aptitud de Apuntadores entre Cabos
segundos. Artilleros.—Páginas 1.993 y 1.994. •
Cursos para -Cabos de Marinería.
O. M. 3.477/61 por la que se reconoce la aptitud de Ra
diotelegrafista a los Marineros de segunda que se re
lacionan.—Página 1.994.
.-/yudantes Especia/istas.
0. M. 3.478/61 por la que se dispone cause baja como




,iyudantes Especialistas de Infantería de Marta.
O. M. 3.479/61 por la que se dispone causen baja como
Ayudantes Especialistas de Infantería de Marina los
que se relacionan.—Páginas 1.994 y 1.995. -




0. M. 3.480/61 por la que se dispone que los cupos a
efectos de la pena o accesoria de suspensión de em
pleo en el Cuerpo de Infantería de Marina durante
el período de 15 de septiembre de 1961 a 14 de sep
ti:mbre de 1962 queden fijados en la forma que se in
dica.—Página 1.995.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 3.481/61 (D) por la que se concede licencia Para
contraer matrimonio al Teniente de Infantería de Ma=
rina D. José A. Alcina del Cuvillo.—Página 1.995.
Retiros.
•0. M. 3.482/61 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Músico de primera clase de
la Armada D. Herminio Amor García.—Página 1.995.
SECCION DE JUSTICI:-\.
Indultos.
0. M. 3.483/61 sobre ,aplicación del Decreto de once de
octubre del ,año actual por el que se concede indulto
general con motivo del XXV aniversario de la exal
tación del Caudillo a la Jefatura del Estado.—Pági
nas 1.995 y 1.996.
REQUISITORIAS 4
1
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.•
Orden Ministerial núm. 3.472,/61.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y de conformi
dad con el Reglamento de Situaciones de Buques,
vengo en disponer que la fragata Hernán Cortés
pase a primera situación a partir de la fechá, .de publicación de la presente Orden Ministerial.





Orden Ministerial núm. ,3.473/61.—Se dispone
que los Tribunales para .los exámenes del personal
de Fogoneros convocados por la Orden Ministe
rial número 2.097/61 (D. O. núm. 154) queden
constituídos en la forma que a continuación se in
dica, debiendo dar comienzo dichos exámenes el
día 10 de diciembre de 1961, con una duración má
.
Xima de diez días
Departamento Marítimo dé El Ferrol del Caudillo.
,,,Presidente.—Capitán de Fragata (A) don Ramón
Lia'rio de Vierna. • ,
Vocales.—Capitán de Corbeta (A) don Manuel
Sande Bellas, Comandante de Máquinas •D. Julio
Seibane Fernández y Comandante de Máquinas don
José González-Vallés Sánchez.
Vocal-Secretario.— Teniente de Navío (r) don
Juan Fernández Vidal.
N
Departamento Marítimo de Cartagena.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Antonio To
rres Menéndez.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. José Martínez
Pellicer, Comandante de Máquinas D. Antonio Fer
nández Amador y Comandante de Máquinas don
Salvador García Balanza.
Vocal-Secretario.--Teniente de Navío D. Pedro
Luis Romero Aznar.
Los -exámenes se efectuarán en el Departamento
Marítimo de El Ferrol, del Caudillo, para lo 'desti
nados en el mismo, y en ,e1. de Cartagena., 'para
los destinados en dicho Departamento, en -el de Cá
diz, Jurisdicción Central y Base Naval de Baleares,
o
tal como dispone la• Orden Ministerial número .2.916
de 1961 (D. O. núm. 217). •







Orden Ministerial núm. 3.474/61, (D).,--Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Capitán de Fragata D. Angel. Liberal
Lucini.







Orden Ministerial núm. 3.475,161., Como re
sultado de • la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 1.935/61 (D. O. -núm. 144),.se
admiten a la selección para efectuar los cursos de
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales .a los Cabos
primeros delas distintas Especialidades'que a conti
nuación se relacionan.; los cuales deberán ser pasapor-.
tados con la imprescindible antelación para que pue
dan efectuar su presentación en las respectivas Es
cuelas el día 9 de enero de 1962, a excepción de.los
de Maniobra, que deberán verificarlo el día 10 del
próximo mes de diciembre, con objeto de que entre
'dicha fecha y el 20 dl mismo mes se realiée la.refe
rida 'selección y puedan embarcar los aprobados en
el Juan Sebastián dc Elcámo• antes del día 10 de
enero .de 1962.
El curso, cuya duración será de. un ario, en aten
ción a las circunstancias especiales de escasez de per
sonal, se llevará a efecto en la forma expuesta en el
punto 2.° de la Orden Ministerial número 1.935/61
(D. O. núm. 144), y .lo mismo al finalizar la selec
ción que' en el ,desarrollo de cada una de las. partes de
dicho curso, se elevará relación nominal de los decla
rados "aptos" y "no aptos'.

















Juan A. Moya Corbalán.
Pedro Sevilla Argudo.
Emilio Babíb. Lorenzo.







.fose Cipriano Fernández Loureiro.
























José A. Villar Ares.
Juan Blanco Pujante.
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José Luis Ruiz Lidón.
Santiago Ibáñez Caracena.
Juan Daniel Freire Aneiros.
'Guillermo Velo Fernández.
Manuel E. Miragaya Pereira.
Rafael Arce Montesdeoca.
Manuel F. Doboy Sánchez.
Manuel Hernández Martínez.
José L. °campo Silva.
Pedro B. Flores Muiños.
Ramón Fernández Montero.
Miguel Hernández García.
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Jesús Vilares Fernández.
José María Ameyug-o Alguetá.



























julio Rosas Domínguez. s
oaquín Zambrano Cheves.









Fesús Fernández de Betofio v Pérez de Arenaza.
Gaspar. Sanjuán López.
Pablo Estévez Díaz.

































Antonio Carlos Sbbrado Soto.
Aniceto Jiménez 'Muñoz.
Emilio Marcén Barbo.
Manuel Saavedra Martínez. •
Cabos primeros .\lecánicos.









Juan Alfonso Conde Fernández.
Antonio Fraga González.
•Manuel López Cora.











José M. Cabanas Martínez.
José Vázquez Seoane.
Juan M. Martínez Rivas.





































































Pedro Jesús Coba Guerrero.






Domingo García Bernal. .








José Luis Molino Chedas.
Carlos Ojanguren Martínez.





Inocencio Calderón Casado. •











Melchor E. Sande López.
Rodolfo Alonso de la Torre.
Simón Casanova Pérez.
Ginés Giménez 131ázquez.



























Orden Ministerial núm. 3.476/61.—E1 día 1 de
enero de 1962 dará comienzo un curso para cubrir
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80 plazas dé la aptitud de Apuntadores, con arreglc
a las normas que a continuación se indican
Primera.—Podrán solicitar la asistencia a este cur
so los Cabos segundos Artilleros que no posean la
aptitud de Telemetristas o Serviolas, incluyendo losdestinados en unidades "F" que cuenten, como mínimo, con dos años de embarco) en las mismas el día
1 de enero próximo.
Segunda.-_--Las plazas que. no .se cubran con este
personal se completarán con Marineros de la inscripción seleccionados para esta aptitud.
Tercera.—Las instancias, acompañadas del informe
sobre sus condiciones físicas para el desempeño de
esta aptitud a que se refiere el artículo 9» del Re
glamento de Apuntadores, deberán tener entrada en
el Registro General de este Ministerio antes del día 5
de diciembre -próximo.
Cuarta.—E1 personal designado cursará las ma
terias correspondientes a la aptitud de Apuntador,
clasificándose en las cualidades "a mano y "a mo
tor", verticales y horizontales.
Quinta.—E1 curso, cuya
• duración es de tres me
se.s, terminará el día 30 de marzo de 1962, fecha en
la .cual los Cabos declarados "aptos" pasarán a dis
frutar un permiso de quince días, y a la terminación
del mismo se incorporarán a sus destinols de proce
dencia.
Sexta.—E1 personal de la Especialidad de Artillería
que obtenga la aptitud de Apuntador percibirá, ade
más de los haberes que le correspondan, una grati
ficación mensual igual a su premio de Especialidad_




Cursos para Cabos de Marinería.
Orden Ministerial núm. 3.477/61.—Por haber
superado el curso realizado .al efecto, y con arreglo
a lo establecido en la norma 10 de las provisionales
para Marinería, aprobadas por Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se les reconoce
la aptitud de Radiotelegrafistas a los Marineros de
segunda que a continuasión se relacionan.
Asimismo, el mencionado personal será promovido
a Marineros distinguidos, con antigüedad de 1 de
octubre de 1961, y, 'con arreglo a la norma 11 de las
anteriormente citadas, a los nueve meses de servicio
activo, salvo informe desfavorable de sus Comandan
tes o Jefes de Dependencias, a la clase de Cabos
segundos de Marinería :
Jesús Morlán Vidal.




















José María Hernández Núñez.
Manuel Vázquez ,Lodeiro.
(;Juillermo Suárez Pifiera.





Orden Ministerial núm. 3.478/61.—A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y de acuerdo con
lo dispuesto en la norma 25 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa
baja como
•
Ayudante Especialista Pedro González
Rodríguez, debiendo continuar en la Marina como
Marinero) de segunda hasta completar el tiempo de
servicio militar obligatorio correspondiente al llama
miento forzoso de la fecha de su incorporación.





Ayudantes Especialistas de Infantería de Mayina.
Orden Ministerial núm. 3.479/61. Corho con
secuencia de propuesta formulada por la Jefatura del
Grupo Especial de Infantería de Marina, de acuer
do con lo informado por la Jefatura de Instrucción
y con arreglo a lo establecido en la norma, 25 de
las prdvisionaleS para Especialistas de Infantería de
M.ariná, aprobadas por la Orden Ministerial, núme
ro 69/60 (D. O. núm. 5), causan baja en la Arma
da como Ayudantes Especialistas, debiendo continuar
como Soldados de segunda hasta completar dos años
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Rafael Martílnez Pons.
Santiago Melero majes. •
loaquín Villegas Suárez.
-Simón Tejedor Fontal.









Orden Ministerial núm. 3.480/61.—En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 226 del vigente
Código de justicia Militar en relación con las instruc
ciones dictadas por la Orden Ministerial de 29 de
febrero de 1944 (D.. O. núm. 52), se dispone que
los cupos a efectos de la pena o accesoria de suspen
Sión de empleo en el Cuerpo de Infantería de Mari
na. durante el período de 15 de septiembre de 1961
a 14 de septiembre de 1962, queden fijados en la
forma siguiente:
ESCALA ACTIVA





Tenientes .. • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •









Comandante .. • • •





• • . • •
. •
• • • • •
•
• •





Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm.. 3.481/61 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de, 1957 (D. O. núm. 257), se soncede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Jesús
Pérez-Gorostiag.a Rivero al Teniente de Infantería
de Marina D. José A. Alcina del Cuvillo.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Rrtiros.
Orden Ministerial núm. 3.482/61 (D).—Se di
pone que el Músico de primera clase de la Armada
Herminio Amor García pase a la situación ,de "re
tirado" en 2 de nlayo de 1962 por cumplir en la ex
presada fecha. la edad reglamentarla 'para ello, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de noviembre de 1961.
ABARZUZA




Orden Ministerial núm. 3.483/61.—Pata cum
plimentar debidamente las prevenciones' del • Dec-reto
de 11 de octubre del año 'actual .(B. O. del Estado
núm. 2-14 y DIARIO OFICIAL de Marina núm. 236),
por el que se concede indulto general en conmemo
ración del XXV aniversario de la exaltación a la
jefatura del Estado del Caudillo de España, este
Ministerio, de acuerdo con lo previsto en el artícu
lo .8.° de la mencionada disposición y previo •informe
de la Sección de .Justicia, ha resuelto lo siguiente : -
Artículo 1.° Los Capitanes Grenerales,,de los Der
partarnentos Marítimos, Comandantes • Generales de
las • Bases Navales y de la Flota y.L.Almirante Jefe
de la Jurisdicción Central de Marjna, como Autori--1
dades judiciales, aplicarán los beneficios •.de indulto
concedidos por el Decreto de 11 ele octubre actual a
los sentenciados en procedimientos :tramitados por la
jurisdicción de Marina en sus respectivos territo
rios jurisdiccionales, en la cuantía; marcada en esa
disposición con respecto a todas las penas privativasde libertad impuestas conforme a los , Códigos' PenalComún y de justicia Militar y Leyes 'o preceptos penales especiales, con las excepciones que se establecen
en el- artículo 4.° v en los términos, fijados por el ex
presado Decreto en sus artículos 2.0, 5.0, 6.°, y 7.0Con relación a las faltas graves del Código- Cas
trense, el indulto será de la mitad del. tiempo de loscorrectivos privativos de libertad impuestos por esasinfracciones y, de la misma manera, en cuanto a los
que se impusieron de privación de libertad por faltas
previstas en la Ley de Reclutamiento v Reemplazode Marinería de la Armada de 14 de -diciembre de
1933 y Reglamento provisional dictado para su aplicación de 29 de agosto de 1935 o en otras disposicio
nes que las recojan y sancionen y con las mismas
excepciones del artículo 4.°
La concesión de la gracia se hará de acuerdo con
el Auditor y previo informe del Ministerio Fiscal
Jurídico Militar.
Las Autoridades judiciales podrán levantar los co
rrectivos' impuestos en vía gubernativa si así lo esti
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man, a la vista de los antecedentes de los corregidos.
Compete al Consejo Supremo dé justicia Militar
la aplicación del indulto a los sentenciados y corregi
dos por dicho Alto Tribunal en única instancia o en
1,rocedimientos de su exclusiyh. competencia y previa
audiencia del Fiscal Togado.
Art. 2» El indulto se aplicará a las penas co
rrectivos ya impuestos o que puedan imponerse por
hechos realizados con anterioridad al 1 de octubre
de 1961, y no alcanzará a las penas accesorias mili
tares; ni comprenderá los efectos causados o que pue
dan derivarse de las penas o correctivos indultados,
ni a las penas de multa, aun cuando ésta haya sido
satisfecha parcialmente pero sí a los arrestos susti
tutorios en la forma parcial en que se otorga aquél.
Art. 3.° La aplicación del indulto deberá hacerse
de oficio en los procedimientos en que no haya recaí
do sentencia o resoluciones firmes, los cuales, si se
encuentran en tramitación, deberán continuarse hasta
que se dicte la sentencia o se fije el correctivo que
proceda, aplicándose entonces la gracia de indulto.
En los demás casos se aplicará previa petición de los
interesados, dirigida/a la Autoridad que proceda, se
gún el artículo 1.° de esta Orden con los documerv
tos correspondientes de la hoja histórico-penal los
certificados de conducta penitenciarios y de la sen
tencia.
Art. 4.° El indulto surtirá todos los efectos des
de el 1 de octubre de ,1961, cualquiera que sea la
fecha en que se otorgue.
Art. 5.° Los interesados podrán alzarse contra
los acuerdos de las Autoridades judiciales ante el
Consejo Supremo de justicia Militar en el plazo de
quince días naturales, contados a partir de la fecha
de la notificación de la resolución adoptada. El re
curso se planteará ante esl juez que haga dicha noti
ficación o por escrito, dentro del plazo antes señalado.
De las resoluciones dictadas por el Consejo Supre
mo de Justicia Militar en los procedimientos en tós
que le corresponde aplicar el indulto, podrán enta
blarse, en igual forma y plazo-;- recurso de súplica
ante dicho Alto Tribunal. Los acuerdos del Consejo
Supremo, al resolver los recursos, son definitivos.
Art. 6.° Declarado de nuevo en vigor el Decre
to de 9 de octubre de 1945 (B. O. del Estado núme
ro 293), las' Autoridades que ejercen jurisdicción
observarán sus preceptos, así corno las disposiciones
rué lo complementan o aclaran, en orden a la aplica
ción del indulto que aquél concede.
Art. 7.° Concedida la gracia de indulto, las Auto
r,idades judiciales dispondrán que se formule y re
•
47,
mita con la posible urgencia a las prisiones corres
pondientes o al Jefe del 'Cuerpo un testimonio dei
beneficio otorgado y una nueva liquidación de la
condena, orden de libertad, si ésta resultare extingui
da, ó cancelación del correctivo y determinaciones que
procedan como consecuencia de ello ; remitirán, asi
mismo, a este Ministerio, mensualmente, relación
nominal de aquellos a quienes se otorgase el indulto.
Art. 8.° Las dudas- que en el orden judicial se
susciten en la aplicación del indulto serán resueltas
definitivamente por el Consejo Supremo de justicia
Militar, al cual las Autoridades judiciales elevarán
las consultas que consideren necesarias. Las que
deriven de la acción gübernativa corresponde resol
verlas a .este Ministerio, formulándose por conducto
de la Sección de Justicia.





Alberto Alfredo Cuesta Estradas, hijo cl,e Paulino
y de Dominica, de veintiséis años de edad, natural
de Hoz de Anero (Santander ) y vecino de la mis
ma localidad, Marinero, procesado en la causa nú
mero 261 de 1961, que se le instruye por un delito
de deserción mercante del buque Río Pas en el
puerto de Houston (Estados Unidos ), en la actua
lidad en ignorado paradero, comparecerá en el tér
mino de sesenta días, a contar de la presente publi-.
cación, ante D. Francisco Gómez Alonso, Coman
dante de Infantería ele Marina, juez instructor de
la Comandancia Militar dé Marina de Bilbao y de.
la citada causa, con el fin de responder a los cargos
que le resulten de la misma ; bajo apercibimiento
que, de no efecuarlo como se le interesa, será decla
rado rebelde:
Por tanto, ruego a las 'Autoridades, tanto • civiles
'como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de este_
Juzgado, sito en la Comanflancia Militar de Marina
de Bilbao.
Bilbao, 25 de octubre de 1961.—E1 Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez. Alonso.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
